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 Rempah merupakan kekayaan negeri yang melimpah ruah  yang masih 
relatif sedikit pemanfaatannya. Rempah-rempah biasanya dibedakan dengan 
tanaman lain yang digunakan untuk tujuan yang mirip, seperti tanaman 
obat, sayuran beraroma, dan buah kering. Banyak rempah-rempah dulunya 
digunakan dalam pengobatan, namun belum banyak khalayak manusia yang 
menggunakan rempah sebagai bahan baku suatu produk yang hampir semua 
kalangan masyarakat menggunakan produk tersebut, contohnya pengharum 
ruangan. Pengharum ruangan alami baik untuk kesehatan manusia yang 
menghirupnya dan merupakan salah satu langkah pemanfaatan rempah lokal. 
Pengharum ruangan adalah kebutuhan rumah tangga yang secara eksplisit 
melepaskan bahan- bahan kimia yang dikandungnya  ke udara dan dihirup oleh 
konsumen.Tujuan penggunaannya untuk meredam bau-bau yang tidak sedap di 
dalam ruangan dan untuk membuat ruangan berbau bunga-bungaan atau serasa di 
taman bunga. Menghirup pengharum ruangan yang berbahan baku kimia terlalu 
sering dapat menyebabkan gangguan kesehatan. 
 Na_SIPPP merupakan sebuah produk  pengharum ruangan, pengusir 
nyamuk, dan per- relaksasi yang berbahan baku  rempah – rempah terdiri atas  
daun nilam, secang, temugiring,mesoyi, daun pandan, dan sereh wangi. Produk ini 
memiliki banyak keunggulan diantaranya ramah lingkungan, tidak 
membahayakan kesehatan, memiliki bentuk dan aroma yang khas. Bentuk produk 
dapat terlihat secara tampak mata karena kemasan terbuat dari botol kaca 
transparan yang dapat didaur ulang. Kemasan ini sangat flexible, dapat ditaruh 
dan digantung dimana saja. Na_SIPPP adalah sebuah produk  pengharum ruangan  
yang berbahan baku rempah alam sehingga tidak berbahaya apabila sering 
terhirup. Na_SIPPP juga memiliki manfaat lain yaitu sebagai pengusir nyamuk 
dan per-relaksasi.   
Pemasaran  Produk Na_SIPPP dilakukan secara online shop yaitu dengan 
memperkenalkan produk melalui media sosial diantarannya dengan membuka 
Blog dengan nick name Na_SIPPP, melalui BBM, WA, Line, Path, instagram, 
facebook dll. Face to face dengan cara produk diperkenalkan serta ditawarkan ke 
konsumen secara langsung (saling bertemu). Berbekal rasa percaya diri dan 
semangat kewirausahaan, diharapkan produk yang kita perlihatkan dari satu orang 
ke orang lain secara langsung dapat booming di pasaran. 








A. Latar Belakang 
           Pengharum ruangan adalah produk rumah tangga yang secara 
eksplisit melepaskan bahan- bahan kimia yang dikandungnya  ke udara 
dan dihirup oleh konsumen.Tujuan penggunaannya untuk meredam bau-
bau yang tidak sedap di dalam ruangan dan untuk membuat ruangan 
berbau bunga-bungaan atau serasa di taman bunga. Menghirup pengharum 
ruangan yang berbahan baku kimia terlalu sering dapat menyebabkan 
gangguan kesehatan.  
           Pengharum ruangan alami bisa dijadikan salah satu solusi yang 
efektif dan efisien untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Umumnya 
pengharum ruangan alami berbahan baku aroma bunga dan buah. Namun 
tidak salahnya jika bahan baku yang biasanya digunakan diganti dengan 
rempah-rempah. Indonesia sendiri memiliki kekayaan alam rempah yang 
melimpah ruah.  
 Rempah merupakan kekayaan negeri yang melimpah ruah pada 
umumnya digunakan dalam jumlah sedikit, seperti sebagai penmgawet 
atau perisa makanan. Rempah-rempah biasanya dibedakan dengan 
tanaman lain yang digunakan untuk tujuan yang mirip, seperti tanaman 
obat, sayuran beraroma, dan buah kering. Banyak rempah-rempah dulunya 
digunakan dalam pengobatan, namun belum banyak khalayak manusia 
yang menggunakan rempah sebagai bahan baku suatu produk yang hampir 
semua kalangan masyarakat menggunakan produk tersebut, contohnya 
pengharum ruangan. Pengharum ruangan alami baik untuk kesehatan 
manusia yang menghirupnya dan merupakan salah satu langkah 
pemanfaatan rempah lokal. Berdasarkan latar belakang diatas 
memumculkan suatu ide kreatif untuk membuat sebuah produk pengharum 
ruangan alami berbahan baku rempah yang efektif dan efisien. 
B. Perumusan masalah 
1. Bagaimana mengatasi kekhawatiran produk pengharum ruangan 
berbahan baku kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia ? 
2. Sejauh mana upaya pemanfaatan kekayaan alam rempah-rempah  di 
Indonesia ? 
3. Upaya apa yang bisa dilakukan untuk menciptakan suatu produk yang 
ramah lingkungan ? 
C. Tujuan 





2. Memanfaatkan rempah dengan menjadikannya sebagai bahan baku 
utama produk yang hampir semua kalangan masyarakat 
menggunakannya. 
D. Luaran yang diharapkan 
1. Munculnya wirausaha baru yang memberikan income generating. 
2. Melakukan introduksi inovasi wirausaha baru berupa produk  
Na_SIPPP (Si Pengharum ruangan, Pengusir Nyamuk, Pe-relaksasi 
sebagai upaya pemanfaatan  rempah alam). 
E. Kegunaan 
1. Menghasilkan profit dari penjualan  Na_SIPPP (Si Pengharum 
ruangan, Pengusir Nyamuk, Pe-Relaksasi sebagai upaya pemanfaatan 
rempah alam)  yang mampu menjadi sumber pendapatan sehingga 
tercapainya kemandirian usaha.  
2. Sebagai pemantik/stimulan untuk mendorong berkembangnya usaha 
kreatif sejenis. 






GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
A. Gambaran Umum Usaha 
         Na_SIPPP merupakan sebuah produk  pengharum ruangan, pengusir 
nyamuk, dan per- relaksasi yang berbahan baku  rempah – rempah terdiri atas  
daun nilam, secang, temugiring,mesoyi, daun pandan, dan sereh wangi. Produk 
ini memiliki banyak keunggulan diantaranya ramah lingkungan, tidak 
membahayakan kesehatan, memiliki bentuk dan aroma yang khas. Bentuk 
produk dapat terlihat secara tampak mata karena kemasan terbuat dari botol 
kaca transparan yang dapat didaur ulang. Kemasan ini sangat flexible, dapat 
ditaruh dan digantung dimana saja.  
B. Potensi Sumber Daya 
         Bahan baku NaSIPP berupa bahan alami yaitu rempah sehingga mudah 
didapat disejumlah pasar tradisional maupun didaerah penghasil rempah maka 
dalam pembuatan produk ini tidak akan terkendala bahan  dan produk akan 
tersedia secara kontinyu. 
Tim  SIPP terdiri atas 5 orang yaitu  
Nama Kualifikasi Tanggung Jawab Keahlian 
Sri Sumarni Penanggung Jawab Manager 
Agribisnis 
Agrofarmaka 
Wahyu Siti F Paham akuntansi Administrasi 
Agribisnis 
Agrofarmaka 
Prastya Saputra Paham produksi Produksi 
Agribisnis 
Agrofarmaka 
Dwi Fitriani Menguasai Pasar Pemasaran 
Agribisnis 
Agrofarmaka 





C. Deskripsi Produk 
1. Nama, jenis, dan karakteristik produk 
       Na_SIPPP merupakan singkatan dari natural si pengharum ruangan, 
pengusir nyamuk, dan per- relaksasi. Nama natural berasal dari bahan yang 
digunakan untuk membuat produk Na_SIPPP. Na_SIPPP adalah sebuah 
produk  pengharum ruangan  yang berbahan baku rempah alam sehingga 
tidak berbahaya apabila sering terhirup. Na_SIPPP juga memiliki manfaat 
lain yaitu sebagai pengusir nyamuk dan per-relaksasi.   
Komposisis dari produk ini terdiri dari daun nilam, secang, temugiring, 
mesoyi, daun pandan, sereh wangi, dan akar wangi. Pengusir nyamuk 
karena bahan bakunya terdapat campuran sereh wangi yang baunya tidak 




berasal dari berbagai rempah pilihan yang sering digunakan untuk SPA pada 
klinik kecantikan.         
2. Keunggulan Produk 
          Na_SIPPP memiliki banyak keunggulan diantaranya ramah 
lingkungan, tidak membahayakan kesehatan, memiliki bentuk dan aroma 
yang khas. Bentuk produk dapat terlihat secara tampak mata karena 
kemasan terbuat dari botol kaca transparan yang dapat didaur ulang. 
Kemasan ini sangat flexible, dapat ditaruh dan digantung dimana saja. 
Na_SIPPP merupakan produk multiguna, berbahan baku alam, kekayaan 
alam Indonesia, penciri khas yang nanti jika produk ini tumbuh berkembang 
akan menguntungkan banyak pihak diantaranya petani rempah khususnya 
petani yang membudidayakan bahan baku produk ini.  Produk ini juga dapat 
mendukung gerakan AYO KERJA INDONESIA karena, produk ini  
mencipkan peluang bisnis di negara sendiri dengan bahan baku komoditi 
asal negara sendiri.  
D.  Analisa Keuangan 
1.  Investasi yang dibutuhkan 
Biaya pokok untuk penjualan pertama yakni : 
Tabel 1.1 Cetak Kemasan 
Pengeluaran Satuan Harga Satuan Jumlah 
Printer 1 800.000 800.000 
Kertas 500 5.000 2.500.000 
Total 3.300.000 
Tabel 1.2 Biaya Produksi Bulan Pertama 500 buah 
Pengeluaran Satuan Harga Satuan Jumlah 
Daun Nilam 10 kg 10.000 100.000 
Secang Merah 10 kg 5.000 50.000 
Mesoyi 10 kg 130.000 1.300.000 
Temugiring 10 kg 15.000 150.000 
Gel Powder 100 sachet 2.000 200.000 
Sereh Wangi 10 kg 12.000 120.000 
Pandan Wangi 10 kg 7.000 70.000 
Akar Wangi 10 kg 40.000 400.000 












Tabel 1.3 Biaya Penunjang  
Pengeluaran Satuan  Harga Satuan Jumlah 
Grinder 1 500.000 500.000 
Kompor + Gas 1 400.000 400.000 
Ember 5 15.000 75.000 
Pisau 3 10.000 30.000 
Panci  3 80.000 240.000 
Spatula  3 20.000 60.000 
Nampan  5 25.000 125.000 
Saringan  5 10.000 50.000 
Botol Kaca 500 2.500 1.250.000 
Serbet  5 10.000 50.000 
Penjepit  3 15.000 45.000 
Timbangan 1 50.000 50.000 
Total 2.875.000 
2. Analisa usaha 
a. Fixed Cost 
 Printer      Rp   800.000,- 
 Grinder     Rp   400.000,- 
 Kompor + Gas     Rp   400.000,- 
 Ember      Rp      75.000,- 
 Pisau      Rp      30.000,- 
 Panci      Rp    240.000,- 
 Spatula      Rp      60.000,- 
 Nampan     Rp    125.000,- 
 Saringan     Rp      50.000,- 
 Penjepit     Rp      45.000,- 
 Serbet      Rp      50.000,- 
 Timbangan     Rp      50.000,- 
Jumlah      Rp 2.450.000,- 
 Penyusutan 10%    Rp    245.000,- 
       Rp 2.695.000,- 
b. Variabel Cost 
 Daun Nilam     Rp    100.000,- 
 Secang Merah     Rp     50.000,- 
 Mesoyi      Rp 1.300.000,- 
 Temugiring     Rp    150.000,- 
 Gel powder     Rp     200.000,- 
 Sereh Wangi     Rp    120.000,- 




 Akar Wangi     Rp    400.000,- 
 Botol Kaca     Rp 1.250.000,-     
 Kotak Pembungkus    Rp 2.500.000,- 
Jumlah      Rp 6.140.000,- 
c. Analisis Kelayakan Usaha 
Produksi 1 bulan  = 500 kotak 
Produksi 5 bulan  = 500 x 4 = 2000 kotak 
Harga 1 kotak seharga Rp 20.000,- 
Harga penjualan 4 bulan = 2000 x 20.000 = 40.000.000,- 
Total biaya 4 bulan  = 2.695.000 + (4 x 6.140.000) 
    = 2.695.000 + 24.560.000 
    = 27.255.000 
Keuntungan tiap 4 bulan 
= hasil penjualan 4 bulan – total biaya operasional 
= 40.000.000 – 27.255.000 
= 12.745.000 
 BEP (Break Event Point) 
BEP Volume Produksi = 
           
     
 = 
          
     
 = 1362,75 
Pada volume produksi 1362,75 unit usaha ini berada pada titik 
impas yang terjadi setelah berproduksi 2,3 bulan. 
BEP Harga = 
           
      
 = 
          
    
 = 13627,5 
Jadi pada harga Rp 13627,5 usaha berada di titik impas. 
 B/C Ratio 
= 
               
           
 
= 
          
          
 
= 1,47 
Karena B/C Ratio > 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. 
 ROI (Return On Investment) 
= 
          
           
 
= 
          
          
 
= 0,47 
Usaha ini layak dikembangkan karena setiap pembiayaan 1000 
diperoleh keuntungan Rp 470. 
 Menghitung Pengembalian Modal 
Pengembalian Modal = 
                     
                     
 x 100% 
                                   = 
                   
          
 x 100% 
                                   = 48% / 4 bulan. 




 Alokasi Pendapatan 
 Pengembangan Usaha  
Alokasi dana untuk pengembangan usaha sebesar 30% dari 
keuntungan setiap bulan.  
Keuntungan 1 bulan 3.186.250,-  
Alokasi Pengembangan Usaha = 30% x 3.186.250 = 1.062.083 
 
 Pendapatan Anggota pelaksana  
Alokasi dana untuk In Come bagi pelaksana 1.000.000. 
 Tabungan  
Alokasi dana untuk pengembangan usaha sebesar 1.124.167. 
3. Kesimpulan 
Berdasarkan analisa keuangan maka dapat disimpulkan bahwa produk 
Na_SIPPP  ini layak dan prospektif untuk diusahakan. 
E.  Prospek Produk  
         Produk Na_SIPP memiliki potensi pasar terbilang menjanjikan, belum 
banyaknya orang yang mengembangkan wirausaha pengharum ruangan yang 
berbahan baku rempah serta memiliki tiga manfaat sekaligus. Angka penjualan 
produk pengharum ruangan di sektor industri menengah ke atas cukup 
terbilang tinggi, maka dari itu ini merupakan peluang bisnis untuk menciptakan 






A.  Tempat Produksi 
        Lokasi usaha produk  Na_SIPPP  berada pada tempat  salah satu  anggota 
kami yaitu  Kedungbejo, Rt. 02/08 Desa  Lorog, Tawangsari, Sukoharjo. 
B.  Alat dan Bahan 
1. Alat 
a. Printer 
b. Grinder    
c. Kompor + Gas   
d. Ember    
e. Pisau    
f. Panci    
g. Spatula    
h. Nampan    
i. Saringan    
j. Penjepit    
k. Serbet    
l. Timbangan 
2. Bahan 
a. Daun Nilam  
b. Secang Merah 
c. Mesoyi 
d. Temugiring  
e. Sereh Wangi 
f. Pandan Wangi 
g. Akar Wangi 
h. Botol Kaca  
i. Kotak Pembungkus 
j. Gel Powder 















•Pencucian  rempah 
•Perebusan rempah 
•Pencampuran  rempah dengan  Gel Powder  
Pengemasan 
•Pemasukkan bahan produk pada botol  
•  Pendinginan 




D. Promosi Produk 
1. Online shop 
Memperkenalkan produk melalui media sosial diantarannya dengan 
membuka Blog dengan nick name Na_SIPPP, melalui BBM, WA, Line, 
Path, instagram, facebook dll.  
2. Face to face 
Na_SIPPP  diperkenalkan serta ditawarkan ke konsumen secara langsung 
(saling bertemu). 
E.  Pelaksanaan Pemasaran 
 Pelaksanaan pemasaran dilakukan dengan metode By order yaitu dengan 
melayani pemesanan langsung dari konsumen. 
F.  Pengamatan dan Evaluasi Pemasaran 
Setelah beberapa cara atau metode pemasaran produk dilakukan kemudian 
diperlukan pengamatan atau evaluasi metode tersebut dengan harapan dapat 
ditemukan metode yang jauh lebih efektif dan efisien dalam proses pemasaran. 
Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mencari kelebihan dan kelemahan 
metode pemasaran yang dipakai serta untuk mengetahui apakah pemasaran 
produk ini mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran. Indikasinya 
berupa banyaknya produk yang terjual di pasaran. 
G.  Penyusunan Laporan Keuangan 
Penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang amat penting dalam 
keberlangsungan suatu usaha. Pengusaha dapat mengetahui kondisi keuangan 
usahanya dengan melihat laporan keuangan. Oleh karena itu laporan keuangan 
disusun setiap bulan. 
H.  Penyusunan Laporan Akhir 
Pelaksanaan penyusunan laporan akhir dilakukan setelah langkah-langkah 
diatas sudah diselesaikan 
I. Pelaksanaan Keberlanjutan Usaha 
Usaha ini akan terus dilanjutkan meskipun kegiatan PKM telah berakhir. 
Setelah tahun pertama usaha, akan dilakukan penambahan revisi target usaha. 
Revisi target usaha disini adalah peningkatan kapasitas produksi dan 
peningkatan target barang yang terjual tiap bulannya. Apabila pada tahun 
pertama ditargetkan 500 botol produk terjual tiap bulan, maka pada tahun 
berikutnya akan ditingkatkan sesuai dengan analisis pasar. Adapun target yang 
diharapkan pada tahun kedua usaha adalah minimal 1000 produk terjual setiap 










BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
A.  Biaya Kegiatan 
Tabel 4.1 Rancangan Biaya Program PKM 
No. Uraian  jumlah  Total  
1 Alat Penunjang 12 862.500 
2 Bahan Habis Pakai 10 6.140.000 
3 Transportasi  
a. Pencarian Bahan 
b. Lokasi Produksi 
c. Pemasaran 
3 500.000 
4 Lain-lain 3 800.000 
Total Dana 8.302.500 
B. Jadwal Kegiatan 
Adapun jadwal tertera pada tabel sebagai berikut merupakan usaha yang 
dilakukan pada 6 bulan pertama:  
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan Program 
No. Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1. Pengajuan 
permohonan 
kerja sama  




     
3. Produksi      
4. Pemasaran 
produk  
     
5. Evaluasi       
6. Penyusunan 
laporan  








Biodata Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap Sri Sumarni 
Jenis Kelamin Perempuan 
Program Studi D III Agribisnis minat Agrofarmaka 
NIM H3513043 
Tempat Tanggal Lahir Boyolali, 17 Februari 1995 





B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 
Sepandan  
SMP Negeri 1 
Selo 









2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 




Jumlah Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. - - - 
 





Jumlah Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan. 






Biodata Anggota  
A. Identitas Diri 
Nama Lengkap Wahyu Siti Fatimah 
Jenis Kelamin Perempuan 
Program Studi D III Agribisnis minat Agrofarmaka 
NIM H3513046 
Tempat Tanggal Lahir Karanganyar, 19 April 1995 




B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 02 
Bejen 




Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 




Jumlah Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. - - - 
 





Jumlah Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM Kewirausahaan. 
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Pelatihan Manajemen Bisnis bagi UKM dalam rangka 




Pelatihan Kewirausahaan bagi Dharma Wanita Kota 




Pelatihan Pengembangan Soft Skills, Integrasi 
Softskills dalam MK Kewirausaaan Peternakan sebagai 
upaya Penyiapan Calon Wirausaha yang Berkualitas, 
Mandiri dan Profesional 2011 
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40.  2nd Indonesian-Malaysian Workshop on Cooperative 





International Workshop creativity technology & 





Pendidikan Keluarga Berbasis Gender, Pengembangan 
Industri Rumah Tangga Pengolahan Jamur Tiram dan 
Pengembangan Home Industri Geplak, Dodol, Rti dan 
Instan dari Wortel 
2011 Penyaji 
43.  
Pembahasan RPJPD Kab. Wonogiri dalam Rapat 
Pansus DPRD Kab. Wonogiri 
2011 Pendamping 
44.  
Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada 









Pelatihan Kewirausahaan bagi Calon Wirausaha, 
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 
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Technopreneur camp, BPPT  2012 Mentor 
49.  
Pelatihan Kewirausahaan bagi Calon Purnabakti 
Kabupaten Demak 
2012 Penyaji  
50.  
Business Motivatin Training (BMT) Fakultas Sosial 
dan Ilmu Politik UNS 
2012 Penyaji 
51.  
Training of trainers (ToT) Kewirausahaan UNS 2012 Pemateri 
52.  
Training Kewirausahaan “ No PNS Go Entrepreneur” 2013 Pembicara 
53.  
Seminar Nasional : Kajian Daya Tumbuh Biji Botani 
Bawang Merah (Allium ascalonicum L) Dengan Lama 
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Bawang Merah (Allium ascalonicum L) Melalui Biji 
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Narasumber pada Kegiatan Pembekalan Bagi PNS 
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Grobogan dengan materi Wawasan Kewirausahaan 
2014 Narasumber 
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Pelatihan PT. Andrawina Manunggal Jaya 2015 Narasumber 
60.  
Pelatihan Kewirausahaan Dinas Pertanian Jawa Tengah 2015 Narasumber 
61.  
Radio RRI Surakarta dengan tema “Menebar Virus 
Kewirausahaan di Kalangan Pemuda dan Mahasiswa 
2015 Narasumber 
62.  
Narasumber pada Kegiatan Pembekalan Bagi PNS 
yang Memasuki Purna Tugas Pemerintah Kabupaten 
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1.  Presentator Terbaik DIKTI 2008 
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3. Universiti Utara Malaysia dalam Rangka Pekan Wirausaha 2010 
4. Universiti Utara Malaysia dalam Rangka Pekan Wirausaha 2011 
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Kementerian Riset dan Teknologi 
2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. 
 
 
Surakarta, 29 September 2015 
 
Dr. Ir. Eddy Triharyanto, MP 






Justifikasi anggaran Kegiatan 
A. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan Total Harga 
Grinder Peralatan 1 500.000 500.000 
Kompor + Gas Peralatan 1 400.000 400.000 
Ember Peralatan 5 15.000 75.000 
Pisau Peralatan 3 10.000 30.000 
Panci  Peralatan 3 80.000 240.000 
Spatula  Peralatan 3 20.000 60.000 
Nampan  Peralatan 5 25.000 125.000 
Saringan  Peralatan 5 10.000 50.000 
Serbet  Peralatan 5 10.000 50.000 
Penjepit  Peralatan 3 15.000 45.000 
Timbangan Peralatan 1 50.000 50.000 
  Sub Total 2.450.000 
 
B. Bahan Habis Pakai 
Pengeluaran Justifikasi 
Pemakaian  
Kuantitas Harga Satuan Total Harga 
























































Transportasi      
 Sub Total 800.000 





Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 




















































Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
Saya yang bertandatangan di bawah ini:  
Nama   : Sri Sumarni  
NIM   : H3513043 
Program Studi : D III Agribisnis Minat Agrofarmaka 
dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-K saya dengan judul: Na_SIPPP Si 
Pengharum Ruangan, Pengusir Nyamuk, Pe-relaksasi sebagai Upaya 
Pemanfaatan Rempah Alam yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat 
original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.  
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka 
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.  
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
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